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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 48. Telefon szám 545. — 655. O) bérlet 11. szám.
Debreczen, 1911 november 9-én, csütörtökön:
Borbély L ili felléptével.
O perette  3 felvonásban. I r ta :  May és D ’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét sze rze tté : .lean G ilberl. Rendező: Kassay Károly.
K a rn a g y : M ártonfalvy György.
Személyek :
Alcxis, főpinczéi- —  —  —  —  — — —  K assay K ároly
Em il, piccoló— — —  —  —  — —  Irm ay Magda
Piccoló —  —  —  —  —  —  —  —  —  H orváth Ivaticza
M arietta, kom orna Ardai Vilma
Des A ubrais báró , m agán tu d o r —  —  —  Székely Gyula
D elfiné, a felesége— —  —  —  —  —  —  G uthy Sarolta
Jaq u e lin  ) , . — —  —  —  —  Csanády Irm a
Flubert j a §yeim ekei _  _  —  _  —  Bérczy Ernő
R ené B oislurette, hadnagy—  —  —  —  —  Falussy  István
Poum arel, illatszergyáros — — — —  —  Ligeti Lajos
Susanne, a felesége —  —  —  —  —  —  Borbély Lili
Charancey, m agántudós —  —  —  — —  Deésy Alfréd
Rose, a felesége — —  —  — —  — —  T orday  Erzsi
V endégek, d iákok, gavallérok. T örtén ik  Párisban , ma. —  I. és II I . felvonás a báró házánál. A Il- ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
Vivarel —  —  —  —  —  —  —  —  —  Békéssy Antal
G odet —  —  — —  —  — —  —  —  Balogh Antal
Paillasson — —  —  —  —  —  —  —  Károlyi Anna
Irm a —  —  —  —  —  —  —  —  —  Lakatos Ilonka
R endőrb iztos—  —  —  — — —  —  —  Fekete Béla
A második felvonásban előforduló néger tánczot Garay Miéi és Somogyi Béla lejtik.
Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A Il- ik  felvonásban előforduló „I,una“ dal szerzője: Mártonfalvv György. • ■——
g q r  O L C SO  M U N K Á S  JE G Y E K .
A munkás osztály részére kedvezmenyes ölesé karzati jegyet bocsáj- 
tok ki. A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható Kertész Miklós 
füszerkereskedésében. Csapó-utcza é s  Degenfeld-tér sarkán.
Pénteken:
N i n c s - e  
e lv á m o in i  v a l ó  ?
K'R^Aete este * 7 \ órakor vége ILO óra. uLtéLxx- okó/at. ; 
(Piros szinlap.)
TP.P?ti péxiztéirn.-yitéLs 6 és l|2 órakor-
b Szombaton Taifun, szinmü. B) bérlet. Vasárnap délután E>.e<ren ördög*, ope Heil műsor ; rette. Mérsékelt helyárakkal. Este: Nagyapó, énekes népjáték. Kis bérlet_______
Folvó szám 49. Pénteken, 1911 november 10-én: bérlet 1*3. szám.
Vincs-<“ ehámoliii valót
Bohózat.
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